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Penulisan hukum ini mengkaji permasalahan mengenai faktor-faktor yang digunakan 
bank dalam memberikan pinjaman dengan jaminan barang komoditas dan kedudukan 
hukum kreditur pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penulisan hukum ini 
merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan. 
Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-
undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data 
yang digunakan  dalam mengumpulkan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau 
studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 
penelitian eksplanatoris. Hasil kajian menunjukkan bahwa barang komoditas 
termasuk dalam obyek jaminan fidusia, maka pemberian kredit dengan jaminan 
barang komoditas memerlukan faktor-faktor yang berkaitan dengan prinsip 
pemberian kredit,, perincian benda jaminan sebagai syarat spesialitas, mekanisme 
pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan keyakinan terhadap debitur. Dalam hal 
realisasi dari prinsip preferensi terdapat fidusia ulang, prinsip paritas creditorium dan 
pari passu prorata parte, dan kurator bertindak sebagai kreditur preferen. Dalam 
pemberian kredit, bank harus melakukan analisa kualitatif dan kuantitatif serta 
pemantauan terhadap penggunaan fasilitas kredit. Selain itu dalam melakukan 
perjanjian jaminan, harus diteliti lebih jauh mengenai keadaan jaminan tersebut 
sehingga perlindungan kreditur dan pengembalian piutang dapat terakomodir dengan 
baik. 
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This legal writing examines the problems about factors used by a bank in providing 
loans with the obligation of commodity goods and the legal position of the creditors 
at the time of the execution of fiduciary obligation. This legal writing is a normative 
legal research which is both prescriptive and applied. This approach uses the law 
writing cases and legislation approach. The types of data used are secondary data in 
the form of primary law materials and secondary law materials. In this research, the 
data collecting technique used in collecting the law materials is literature study or 
document study. The technique of analysis uses an explanatory research. The result 
of this study shows that the commodity goods including the object of fiduciary 
obligation, providing debts with the obligation of goods commodity needs factors 
related to the principles of providing debts, the details of obligation as a specialty 
condition, mechanism of providing debts with fiduciary obligation and trust on the 
debtors. In terms of the realization of the principle of preference there is a fiduciary, 
the principle of paritas creditorium and pari passu prorata parte, and curators as 
preferred creditors. In providing credits, banks need to do the qualitative and 
quantitative analysis as well as the monitoring of using the credit facilities. In 
addition, in the agreement of obligation, it should be examined more about the 
condition of obligation so that the protection of creditors and the return of accounts 
receivable can be well accommodated. 
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